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PARENTI omni siliali Pietate aeternum colendo»
Otice mihi, Parens Optime, a primis incunabulis inhunc usque diem prcestiteris benesicia, plura immo
majora ejje sateor, quam 'ut tanta brevitate a me re-
censeri, ne dicam laudari digma queant. Consultius i-
taque duco, eadem, tacita admiratione venerari,
conari enarando velle illa assequi, quo modo vereor,
«e magis obscurentur, quam illusfrentur. Perquam
suhmisse igitur rogo atque obtejhr Parens Optime,
nt leve hocce opusculum sermo vultu, non ut remune-
rat ionem eximice & Paternae Tuse bonitatis; sed ut in-
dicium mece in Te verce Pietatis respicias. Quod re-
liquum ess, DEum, Ter Optimum Maximum inde-
sessit juspiriis venerari, nunquam desislam, dignetur Te
Parens Optime omnigena prosperitaie cumulare in Ex-
ciesue suce emolumentum, Noslrorumque gaudium com-
modumque diuturnum & exoptatissimum, ita ex intimo
corde optat & vovet
OPTIMI PARENTIs
obedienssilimus silios
MA TT HIAs sAF»
$. 1.
est habitus mentis , secundum ve-
ram ratronem consultandi & agendi ea,
quae homini in universa vita sunt, bona
vd mala. . ‘ ‘ ' >
'
§. II. duuxs ■ Jsest
P rude n15 a circa omnia ea versatur,1 qu«
homini ad bene vivendum & agendum sunt ne*
cellaria. 1
■ .$• m.; s:Prudens is est, qui potest bene cqnsultare de
lis, quae ipsi vel aliis sunt bona vel mala,
§• iv.
Quia homo non est omniscius neque omnipotens,
impedimenta, etiam varia, neque persicere, ne-
que ressiovere semper potest.
4§. V.
Prudentia hominum felicitas promovetur, Er-
go ad prudentiam obligati sumus.
§. VI.
Quia fortuita non sunt in nostra potestate
semper, sed actionibus ipsis nobis objiciuntur. Er-
go Ut ea cognoscamus experientia opus est. Ex
quo elucet, quare Juvenibus & inexpertis non faci-
le attribuatur prudentia; sed senibus & expertis.
$. Vll.
Prudentia non tamen Doctos, quam honos
efficit: 'nec contemplaiionis organon , sed vitee
Lex est. Non est prudens, qui scit praecepta, sed
qui illa facit: oportet enim prudentem non solum
esTc, contemplativum entium , sed & practicum
eorum, quae conveniunt.
§. VIII.
sapientia mediorum est scientia ad felicita-
tem facientium. Frustra ergo sapiens nihil sace-
re potest.
$. IX.
Non omnis /apiens quoque est prudens. si sa-
pientia, eadem esset cum prudentia , tum seque-
retur tot esie sapientiae, quot sunt prudentiae spe-
cies. At unica tantum est sapientiae vis atque
natura , quae omnium' rerum perfectam cognifio-
5nem complectitur: plures autem sunt Prudentiae
species pro varietate actionum & negotiorum,
xirca quae versatur.
$. X.
Ex sapientiae & prudentiae objectis, satis ea-
rum discrimen cuique constare potest sapientia
versatur circa contemplationem & cognitionem re-
rum Divinarum ccelestium necellariarum , quae
nullam admittunt mutationem. Prudentia vero
versatur eirca deliberationem de actionibus rerum
humanarum, civilium singularum & contingentium»
quae mutationi sunt obnoxiae.
§• XI.
scientia versatur circa universalia , quorum
cognitio experientia per inductionum compara-
tur. scientiam itaque Prudentia disserre nemo-
non vidit.
§. XII.
Experientiam prudentiae, matrem e(Te autu-
mamus, Experientia nobis praebet varia observa-
ta & experimenta primorum temporum, ex qui-
bus conjectari licet, quid succedere probabile cst.
Cognitio enim priorum eventuum cum eorum
caussis, multum adjuvat ad penetrandos eventus'
futuros, experiendo quid praeteritum est, conjicia-
mus quid futurum est, simili rerum ac caussarum
concursu. Experientia reddit homines cautos &
6circumspectos, ratione tum officii praestaridi, tum
masi evitandi. Periculorum experientia homines
rediit fortes & audaces. Experientia prudentiam
reddit auctiorem ratione quantitatis , appetitum
enim plura cognoscendi multum proritat, & dein-
de plurimis experimentis undique conquilltis mul-
tum prudentiae ratione qualitatis addit Co-
gnitio enim experimentalis maxime familiaris &
naturalis est. Experientia generalia praecepta de-
ducit ad usus particulares & singularia, quae sunt
pen£ infinita ad clasTes & ordinem finitum, redu-
cit. Experientia homines reddit optimos Christia-
nos, ideoquc maxime prudentes. Hinc stoici di-
xerunt virtiiosos peritos esse. Res Divinae sive spi-
rituali & experimentali sensatione magis percipiun-
tur, quam verbali descriptione aut mera specula-
tione. Experientia Christianorum reddit optimum
Theologum, Nemo melius ac felicius alios instruit,
quam qui sui iptius animum maxime experitur,
ejusque varios motus, vicissitudines & dispolitiones
sentit. Experientia denique homines facit optimos
politicos. De variis enim hominum temperamen-
tis, sinibus, negotiis, moribus, & conversationibus
nos instruit.
§. XIII.
Temperantiam etjam non parum conducere
ad prudentiam ex eo liquet, quia temperans omnia
prosequitur decenter, & servato ordine sinis. Prudens
7vir nesho, cum intemperantia commercium habet
Neque voluptatis vitae inest prudentia neque pruden-
tiae vitae inest voluptas inordinata, qua nihil in-
ordinatius. Intemperantia omnem imprudentiam
& intendit & detegit. Antiqui voluerunt, tempe-
rantiam hominum si moderationem affectuum &
appetitus sensitivi esse, quam maxime gaudet pru-
dentia, quae mentem requirit serenam, cupidita-
tum . inordinatarum , aut aliarum perturbationum
tempestatibus minime obnoxiam*
§. XIV.
Prudentiae extrema sunt versutiae & impruden-
tia Prudentia in intellectu practico sedem suam
habet vera virtute imbuto; versutiae auteni in in*
tellectu simulata virtute tantum vestito, quare vere
prudens mavult esTe bonus, quam talis videri. Pru-
dentia plus officium quam, benesicium respicit, sed
versutiae plus benesicium, quam officium. Pruden-
tia cst recta & naturalis. Versutia est tortuosa, o-
bliqua & in omnibus artificiosa, unde in prover-
bio , est verlutia jerpeittina 8c vulpina•
§. XV.
Alterum prudentiae extremum est imprudentia,
aequalem latitudinem habet cum prudentia, nam
veluti prudentia respicit praeterita , prtseritia & Ju-
tura, sio -& imprudentia. Circa praeterita versatur,
quando ea memoria non tenet, vel cum praesen-
tibus ac futuris non consert. Praesentia respicit,
8quum sinem certum non praestruit, vel media pro-
pria non eligit, vel circumstantias omnes non at-
tendit. Circa futura se exerit imprudentia, vel
bona non providendo , vel mala non cavendo,
unde eventus dicitur Imprudentum Praeceptor, quia
non nisi, post damnum acceptum, sapiunt.
§. XVI.
Plora persequi non permittit temporis ratio.
Cogor itaque, nunc silum, quod ajunt, abrumpe-
re disscrtionis; cogor. Campum relinquere eum,
qui oculis meis sele ossert, longe lateque paten-
tem. Pauca vero haec velim in Gloriam solius
pertineant Gloriosi EssiI, qui est sine
F 1 N E.
